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SÖYLESİ / FAY KIRBY
Türkiye'de <40 yıl
Çok yaşayan değil, çok gezen bi­
lir demiş atalarımız ama, devamı 
gelmemiş. İş eyleme gelince, hiçbi­
ri bu aziz vatanın dışına çıkıp sonu 
belirsiz maceralara girişme cesare­
ti gösterememiş. En cesurları turis­
tik dış seyahatlere girişebilmiş ama, 
onlar da, Ziya Paşa 'nın dediği gibi 
*‘diyar-ı küfr ’’deki ‘‘kâşaneler ''le 
bizde ki “viraneler "i görüp, hayal 
kırıklığı içinde dönüp gelmişler ma­
cerasız ülkemize.
Oysa aynı yüzyıllarda “diyar-ı 
küfr “ün insanları, aralarından çı­
kan binlerce maceracıyla bilinme­
yen kıtaların, okyanusların, kutup­
ların altını üstüne getirmekteydi.
Fay Kirby işte bunlardan biri. 
1926yılında doğduğu Amerika'ya 
19 yıl dayanabilmiş. Amerika bile 
onun macera ihtiyacını tatmin ede­
meyince vurmuş kendini yollara. 
Kirby, İstanbul'a bundan tam 40 
yıl önce gelmiş ve bir daha da ay­
rılmamış. “ Türkiye'de Köy 
Enstitüleri” adlı kitabın yazarı ola­
rak tanınan bu macerasever Ame­
rikalı, son kez 1976'da “veda 
etmek” için gitmiş Amerika'ya. 
Türkiye 'de geçirdiği 40 yılın 13 yı­
lında Türkiye ve Osmanlı iktisat ta­
rihi çalışmalarıyla tanınmış Türk 
toplumbilimci Niyazi Berkes'le ev­
li kalan Fay Kirby, ülkemizde kır­
kıncı yılını doldurmaya hazırlanır­
ken Nokta 'nın sorularını yanıt­
ladı.
Nokta: Özgeçmişiniz hakkında 
bilgi verir misiniz?
Kirby: 1926 yılında doğdum. Ço­
cukluğumun geçtiği dönem, Ame­
rika’nın kendi içine kapandığı bir 
dönemdi, dünyadan bihaberdiler. 
Dünyadaki gelişmelerle ilgili haber­
ler misyonerler aracılığıyla gelirdi. 
Garip bir ırkçılık anlayışı hüküm 
sürmekteydi. Annemde çok koyu 
bir kalvinist kafası vardı. Babam 
Katolikti. Boston’un fakir bir sem­
tinde yaşardık. Ben hiç çocuk ol­
madım. Ve hep dünyayı kendi göz­
lerimle görmek istedim.
Nokta: Dünyayı gezmeye neden 
Ortadoğu’dan başladınız?
Kirby: İkinci Dünya Savaşı pat­
lak vermişti. İstesem de savaşa ka­
tılamazdım. Erkek olsaydım bile. 
Çünkü gözlerim aşırı derecede mi-
yopıtu. O sıralarda okullard. a hep 
bir 1 ‘sarı tehlike” den söz ed ilirdi. 
Amiicım yalnızca gezip görme k de­
ğildi , kendimi sorumlu hissed ¡yor­
dum . Bu “sarı” tehlikeyi gözlt irim­
le görmek için Çin’e gitmek iste­
dim. Ancak tam o sıralarda (Çin’­
de Mao kavgası sürüyordu. Ben 
Maocu’lara hak veriyordum, ç 'ün- 
kü Çan-Kay-Şek’in ne kadar hı rsız 
olduğ;unu herkes biliyordu. B en, 
ideok )g olarak sağcı ya da solcu ol­
madır n ama hep haksızlığa karşı ol­
dum. Amacım oraya gitmekti aı na 
harp c ılduğu için vize vermediler ve 
ben kardeşimin bir arkadaşın m
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önerisiyle İstanbul’a gelmeye karar 
verdim.
Nokta: Kaç yılında geldiniz İs­
tanbul’a?
Kirby: 1947 yılının Eylül ayıydı. 
Robert Kolej’de kimya ve spor öğ- . 
retmenliği yapıyordum. Ama önce 
yolculuğu anlatayım. İsmi “ Yüzen 
Berdüşhane” olan bir gemiyle, ön­
ce Beyrut’a gelmiştim. O sırada 
İngiliz-İsrail savaşı var. Meğer biz, 
yüzen bir bomba üzerinde seyahat 
etmişiz. Çünkif gemideki Musevile- 
rin, yiyecek dedikleri kutularda, si­
lah ve cephane taşıyorlarmış, Hay- 
fa’da yakalandılar. Beyrut’dan 
Tarsus’a geldim ve İstanbul’a do­
lunay altında bir yolculuk yaptım.
Nokta: İlk izlenimleriniz nasıldı?
Kirby: Siz Bostonluları bilir mi­
siniz? Şovendirler. İstanbullular da 
böyleydi. Anadolu’ya çıkmaya kor­
kuyorlardı. Onların bir tek köyü
"Türkiv e de tu h a f şeyler oluyor"
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Fay Kirby 
1950 yılım la  
Sıdıka Ay, ar, 
öğrenene r  
ye köylül erle
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vardı, o da Kadıköy’dü. Kolejdeki 
yabancı öğretmenler bir tek kelime 
Türkçe öğrenmemişlerdi. Herkesin 
bana söylediği “ Türkiye, Avrupa’­
ya ve adalara yakındır” sözleriydi. 
Tatilleri için adalara giderlerdi.
Nokta: İlk olarak hangi bölgele­
ri gezdiniz?
Kirby: Amasya’ya gittim. Orada 
kaleye çıkmak istediğim zaman pe­
şime bir MİT’çi takılmıştı. Ama 
ben adamakıllı sporcu olduğum 
için koşarak çıkıyordum ve biraz 
sonra adamın ağzını açacak hali 
kalmamıştı. Sonra orada idealist ve 
yakışıklı bir gazeteci ile tanıştım: 
Kemal Ilıcak. Birlikte dağları ve 
mağaraları dolaştık. Benim hiç ka­
bul etmediğim bir şey yaptı Kemal 
Bey ile arkadaşı ve ismimi duvar­
lara yazdılar. Bu olayı unuttuğum 
bir sırada da Talip Apaydın gelip 
mağara duvarlarında ismimi gördü­
ğünü söylediğinde çok kızmıştım. 
Kemal Bey’in sonradan ne kadar 
fırsatçı olduğunu gördüm ama o 
zaman pırlanta gibiydi. Daha son­
ra Eskişehir’de karşılaşmıştık. Ar­
tık o demokrat bir politikacıydı ve 
beni tanımamıştı. Doğu’yu gezdim. 
Sıdıka Avar Hanım vardı, benim 
bir öğrencimin annesiydi. Onunla 
birlikte Elazığ, Tunceli, Bingöl yö­
relerini gezdik.Dersim Isyam’ndan 
sonra 3. bölge müfettişi, “ bu işi 
zorla halledemeyeceğiz, eğitim 
lazım” diye bir okul kurmuştu 
Kürtler için. Yatılı ve çok gaddar 
bir okuldu. Daha sonra edebiyat 
hocası olan Sıdıka Hanım, öğrenci 
topluyordu katırla köyleri dolaşa­
rak. İlk iki yıl buraları gezmiştim.
Nokta: Türkiye’de bu kadar do­
laştınız. Başınıza hoş olmayan biı 
hadise geldi mi?
Kirby: Bir kere Amasya’dan Si - 
vas’a giderken kompartımanın bo .- 
şalmasından faydalanarak uzar ı- 
mıştım. Biletçi gelip bana yaklaşt ı. 
Gö/lüğüm olmadığından ne yapf ıı- 
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ğını < Ja anlamamıştım ama ö püş- 
mek istiyordu. Türkçem yeteri T ol­
madı ğmdan şikâyet de edeme dim. 
Bunı an dışında köylerde, dağ baş­
ların da kaldım ve hiçbir şey gö rme- 
dim . Benim babam, “ eğer yanınız­
da silah taşırsanız, kafanızı 
kull anamazsınız” der. Bunun için 
yan unda, izci çakım dışında b ir şey 
de ı taşımam.
P takta: Köy Enstitüleri ile nasıl 
tan ıiştınız?
J Kirby: 1950 yılıydı. Koloin biya’- 
da ki öğretmen kolejlerini görmek 
an ıacıyla oraya bir gezi plar ıladım 
ve bir daha Ortadoğu’ya dör ımeye- 
ce .ğimi düşündüğümden bir ön ge­
zi planı da burada yaptım. Antal- 
y: a’ya gittim. O zamana kadar 
“ yardım edebilir miyim?” diye ya- 
r uma yaklaşanlara alışmıştı ım. Bu 
1 tez de öir genç geldi. Hukuk öğren- 
< çişiydi. Beni kent içinde gez dirdik- 
ı ten sonra bir yere götüreceğ ini söy­
ledi. Oranın milli eğitim mü< iürü ile 
birlikte bir yere gittik. Meğı ;r orası 
Aksu Köy Enstitüsü imiş. O zaman 
bile köy enstitüleri kalman uş ama 
benim haberim yok. Son s ınıf öğ­
rencileri köy enstitülüğü eısprisini 
yaşatıyorlardı. Birkaç güıı orada 
kaldım. Yeni öğretmenler {jelmişti. 
Aralarında Cavit Orhan Tütengil 
de vardı. Tam olarak şoke olmuş­
tum. Biz, olanaklar ne k adar iyi 
olursa, eğitim o kadar bilir nsel olur 
derdik. Bu öğrencilerin bir kaç kim­
yasal numuneleri vardı, ar ıcak çok 
daha bilimsel konuşuyorlardı be­
nim kolejdeki öğrencileri) ne göre. 
Bu gençlerin yanında hiç yabancı­
lık çekmedim. Halk oyunl; arı oyna­
nıyordu. Ben de bildiğim Ingiltere 
ve Amerika halk oyunların ıdan gös­
terdim. İnanın, öğrendiler dans 
ederken kız-erkek demed en gayet 
rahat birbirlerinin ellerini tutuyor­
lar, öğretmenler ise, elleri bir kıza 
değince gülüşüp duruyorl; ardı. Ca­
vit Bey, su ter içinde kald lı, bir kı­
zın eline dokundu diye.
Nokta: Niyazi Berkes’in eşiydi­
niz. O dönemde bir aydının eşi ola­
rak neler yaşadınız?
Kirby: Niyazi Bey ile köy ensti­
tüleri hakkında dedikodu ve çatış­
malar sürerken tanışmış ve evlen­
miştik. 13 yıl evli kaldık. Bizim ev­
de de toplanırlardı ve ben kulak mi­
safiri olurdum onlara. Çok bencil 
ve sorumsuzdular. Hem de toplum­
cu olduklarını söyledikleri halde 
böyleydiler. Daha sonra ayrıldık ve 
o İngiltere’ye yerleşti.
Nokta: Siz, kişisel olarak her­
hangi bir baskıyla karşılaştınız mı?
Kirby: 1965-76 yılları arasında 
bana pasaport verilmedi ve yurt dı­
şına çıkamadım. Niyazi Bey, rahat­
lıkla gidip geliyordu. Hem Ecevit, 
hem de Demirel hükümeti döne­
minde pasaport verilmedi.
Nokta: Bunun sebebi neydi siz­
ce?
Kirby: Ben Kemalist olduğum 
için komünistten daha kötüydüm.
Nokta: Arama ya da benzeri bir 
durumla karşılaştınız mı?
Kirby: Evet. 1965 öncesi de, son­
rası da arama yapıldı evimde. Ka­
nada ve Çeşme’de yaptığım tüm ça­
lışmalarım yok oldu.
Nokta: Sizce bu aramaların ne­
deni neydi?
Kirby: Sanırım köy enstitüleri 
hakkındaki araştırmalarım ve Ata­
türk’ün övgüsünü yapmam. Baha­
ne olarak da Niyazi Berkes’in eşi 
olmam gösterilirdi ama ona hiçbir 
şey olmazdı.
Nokta: Türkiye'de kırk yıldır ya­
şayan bir kişi olarak genel izlenim­
lerinizi öğrenebilir miyim?
Kirby: Türkiye benim geldiğim 
yıllara göre çok ileride. Ama daha 
iyi bir durumda olabilirdi. Sonra 
tuhaf şeyler oluyor. Ben, Niyazi 
Bey ile evlendiğimde zorunlu ola­
rak Türk vatandaşı olmuştum, o ise 
üniversiteden atılmıştı bir yabancıy­
la evlendiği için.
Nokta: Amerika’ya dönmek gi­
bi bir düşünceniz var mı?
Kirby: Amerika, İkinci Dünya 
Savaşı’ndan öncü olarak çıktığını 
ilan etmişti ve o zaman “ kime ve 
niye öncü” diye düşünmüştüm. 
Gördüklerimden sonra Amerika'­
nın öncü olamayacağını ve tüm po­
litikasında süs ve gösterişin hakim 
olduğunu anladım. En son 1976’da 
veda etmek için gitmiştim. Ondan 
sonra hiç gitmedim, gitmem de. 
Amerika paranoyak bir toplum ar­
tık. Nuray ŞİRİN
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